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  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA 
materi Sumber Daya Alam antara metode inkuiri dengan metode konvensional 
pada siswa kelas IV SDN Gumpang 01 Kartasura tahun 2010/2011. Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Gumpang 01 Kartasura. 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari metode pembelajaran inkuiri dan metode 
konvensional sebagai variabel bebas, dan hasil belajar siswa sebagai variabel 
terikat. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, tes, dan 
wawancara. Analisis data menggunakan t test. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata hasil pre test kedua 
kelompok sebesar 72. Hasil uji t diperoleh  = 0,00 <  = 2,00172. Hal 
ini menunjukkan bahwa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
mempunyai kemampuan awal yang relatif sama dalam memahami materi pokok 
sumber daya alam sebelum mengikuti pembelajaran. Rata-rata hasil post test 
kelompok eksperimen sebesar 90 dan kelompok kontrol 60. Hasil uji t data post 
test diperoleh  = 40,0855 >  = 2,00172. Hal ini berarti ada perbedaan 
hasil belajar IPA materi sumber daya alam antara metode inkuiri dengan metode 
konvensional. Rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen yang lebih tinggi 
menunjukkan pembelajaran dengan metode inkuiri lebih baik dibandingkan 
pembelajaran dengan metode konvensional. 
Beberapa saran yang dapat penulis ajukan berkenaan dengan hasil 
penelitian ini yaitu dalam kaitannya dengan pembelajaran IPA materi sumber 
daya alam dapat digunakan metode pembelajaran inkuiri karena terbukti mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa, oleh karena itu guru hendaknya 
mempertimbangkan penggunaan metode ini saat akan melaksanakan pembelajaran 
IPA materi Sumber Daya Alam. 
 
Kata kunci: inkuiri, konvensional, hasil belajar. 
 
